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можным определить уровни гармонических искажений, вносимых в 
питающую сеть ЧРЭ с учетом множества факторов, которые, при ис-
пользовании других методов, выносятся в допущения, снижая тем са-
мым точность полученных результатов. Так, например, аналитически 
описать работу комплексной системы ЧРЭ, в состав которой входит 
преобразователь частоты с системой управления и сам двигатель, для 
анализа искажений с учетом ВГ и ИГ не представляется возможным.     
Достичь этого можно с помощью имитационного моделирования. 
Для теоретических исследований систем электропривода весьма эф-
фективным является использование пакета MATLAB, содержащего в 
своем составе инструмент визуального моделирования Simulink. 
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Как известно, в настоящее время более 60% всей вырабатываемой 
в мире электроэнергии потребляется электродвигателями. Наибольшее 
распространение получили электроприводы с двигателями постоянно-
го тока и асинхронными двигателями с короткозамкнутым ротором 
(АД). Причем, около половины, вырабатываемой в мире электроэнер-
гии потребляется АД. Указанные соотношения справедливы и для Ук-
раины. Электромеханическое оборудование, используемое в электро-
приводах, предназначено для работы в условиях симметрии и сину-
соидальности питающего напряжения, отсутствия его колебаний и 
постоянства частоты. При отклонении указанных показателей качества 
электроэнергии от нормируемых стандартом значений, нормальная 
работа робота энергооборудования либо вообще невозможна, либо 
может быть обеспечена при значительном снижении нагрузки. Ранее 
проведенные исследования позволяют сделать вывод, что работа элек-
тромеханических преобразователей в условиях некачественной элек-
троэнергии приводит к снижению работоспособности и надежности 
АД. Однако, результаты этих исследований не содержат главного – 
экономической оценки полученных при этом потерь. Сейчас на многих 
предприятиях возникла ситуация, когда в условиях существующих цен 
и тарифов экономически целесообразнее не проводить потребляемую 
электроэнергию к требованиям ГОСТов. Потери, вызванные некачест-
венной электроэнергией, по предварительной оценке, существенно 
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меньше необходимых затрат на приведение ее к требуемому качеству. 
И может оказаться, что будет выгоднее чаще менять электродвигатели, 
чем устанавливать блоки силовой электроники.  
На основании проведенного анализа были систематизированы 
факторы, влияющие на эффективность работы АД при питании нека-
чественной электроэнергией (рис.1). 
 
 
Рис. 1 – Структура и факторы, влияющие на экономический 
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В условиях экономического кризиса промышленные предприятия 
многократно восстанавливают вышедшие из строя асинхронные дви-
гатели (АД). 60-65% отказов АД составляют повреждения обмоток из-
за теплового и динамического старения изоляции. Причинами являют-
ся: нарушения условий эксплуатации АД, низкое качество электро-
энергии питающей сети (несимметрия, отклонения), колебания темпе-
